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要滋 

そして生活蓄積総務きま対象とずる r p.T
w.A.
市民の笠褒意識を高め自3之と社会化を促進し、 
Abstract 
What is Hydrotherapy? This method was introduced as a part of physicaJ therapy from England in 1ヲ80's，but註owin Jap註n 
Hydrotherapy is設otfamous. Patients watched the lesson of the day on web before. So tbe patient under百toodt泌 lesson fi呂st.Tbe main 
fとat住民 ofour study (s也pportedby S昌kado is to introduce Hydrotherapy by using web. ln this paper，acωrding to the statistical 
l官search(th告訴meseries analysis)，we c皐nconclude t主atour Hydrotherapy by using web is more effective than belbre. 
1. W .A.P.T療法とは 
W.A.P.T療法とは，水治療法における現論的概念を示すもの
であり， Wat悦 Approach Psychosomatic Trainingの強文
したものである i九また，それぞれのセンテンスは，
を待たせている。 W:Water =水における犠
牲を受けて，水治運動療法を科学‘するつ A:Approaむh=
の仕方 ※ Physical Science Physical Therapy 物
Psycho Therapy される理論のi愛用
とヂ技の研究。 P : Psychosomatic と身体の相関↑生。※ 
Medical Psychology Psycho Physics 
される理論の渡応によるゆ根神経(反応i度合野)
における主主思発動の促進と T : Training =訓練と 
※ Psychology (心理添人 Physiology
(身体解剖学〉に代表される理論の総合的
における運動とシフブスの湾総数と代償性の研究である。
水治躍動療法研究におけるモチベーション .11 
しく，文化的 
※ Environmental Scienc悲 ofBeautiful Human life 
‘生命の誕生"そ まりでもある。
生さること，それは. 渡りごとく近い。
この地球上に誕生し 人類はこの地球という潔淡によっ
て 主主かされてきた。しかし人類は，いつの日からか，この
地球環境の恒常性に融合し生かされることから，分ミさることへ
の努力を始めることになる。ぞれは，環境への適応と順応を意
味し潔境への議Ij成の始まりでもある。 
1.2 水治療法における W.A.P.T療法む理論詑
運動神経絡施は，後7主力を持っている。※ここの;縛主主の
仕組みは正しい納際公強化することで，夜:緩している立し
い軸原だけが:'tき後れるようにすることである。
〈号	 運動が適当なシツブスの可望性のための反応、であり，そ
のために損傷者別企周辺の組織が活性化 安否iき
起こすという くものである。
舎 を臼擦と守る運動療
法※ を達成す
る手段でな らない。
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法としての理論づけがなされている制。その
理論の器戦となるものは?反射を抑告しし.守宅
を図るjことにζちり，その適応、は
かない手そっ是;え動かそうとしなしづミら動か
ないのだ。jにあり，そして，その手法は.r動
作が違えば使われる筋肉も違う c そして，筋
肉が逢えば河る神経もまた異なる。jという
る。 
1.4 7Jく治運動療法の社会的，文化的意義と
役割
水治療法が 1950年代にイギ、リスにおいて
日として正式に
されて以来， リハピリテー
シ設ンの一手段としてヨ ロッパを中心に没
界的な広がりを おい
ては， 1970 
手法が紹介されるも
0)縦軸誌は樟査i1 1;定年、持、器が富記甑容れている。車f'1担
構輪部ニ童輯lま区分輔(期間}密饗している。 
(A) 2002年 5月 15日~紅 ω紙3舟4由 史実萌前田廟問
〈務) 2003年 5月間日 瞭鏑 
(C) 2004年 1月刊悶 i且隣 
(D) 2004年 3月日出 -2005稼 7J9268 .車重釜山、ピリ糊開 
(E) 2005竿叩湾問錦 木措置勤揖法融韓関路 
(F) 2005尋問符 15詩 -2007年1月 26目 本論議動機法制摘期間 
1.3 高齢者投び身体的富者iこ対する水治運動療法訓練の適応
まず.1波数jとし寸概念を「動作様式jと「諮筋肉勤災の仕方j
についてを?及しておく。
…般的に運動における動作橡式は「立位選数jと「座佼運動j
に分化することがヤ冬る。また 運動における筋肉動員p
は，身体各部伎において運動単位(角巡動)として可動し，こ
(連動)が身体選動としてのパブオ…マンス
となる。ここでさらに注寂しなければならばいのは，運動時に
おける「条件付け;であり ぞれは f運動潔境lにある。つまB
り，その運動が陸上で行われるのか. Jj(やぞ行われる運動なの
かではi筆致環境的編成に大きな迷いが生じる。例えば.阪…t-c
行われる波数に対しては f重力jが加わり，水中で行われる運
動では「浮カjが批わるからである。したがって，どのような
(陸上，水中}において，どのような滋動〈動作様式〉
どのように(筋肉運動の仕方L どう〈立役a 座佼〉行う
かが運動療法訓練における処方(プ口グラミング)の基本的な
概念とごとる
さらに *7会運動療法訓練における処方(プログラミング)
は「水中jという特殊な滋動環境において行われるたぬ r*の
総理学的特性」を f反作用jとして受ける。その特性が
力jで、あり，特に「浮力の 3態Jと呼ばれる「支持性.補助
性，抵抗'叫が水治運動療法の処方にま重姿な要素となり，
を巣だす したがって. 7j<.治漆動療法訓練処方における手技
の闘機{寸けは，この浮力の 3怒を活用した処方が蕊車告となるが，
には身体的義務，例えば，身体際審議，議動機能抵下者長
.体育教僚による 1)クレーション
活動の一環として水中途動及び水中リクレ…
ション活動が実施された。その後 1980
に入札水治療淡のシステムだけが導入され
毘立医療リハどりテーション必ンタ一等を中心に，そのプール
リハピリ捻設だけが設援されることになるがe その施設を稼働
しているセンターは非常に少ない。その認のは， (1:7j(治療法令
実施する理学療法士がいない。号い~ブトが低く，
悪い。号ブ…)v施設の維持年寄理繋が潟v という点にあった。'10
このような水治療法の盤史的ー待索において， 日本における不治
加06$6丹，港区J1g最後促進センター
を?ベースとした水野加費ぎたらの研究チームが滋殺を宙開始した。その
活動関拾における社会的背景こそが研究チームを後押しす
となった。その社会的現象と社会的ニニーズとは，
と高齢幸子際機策問題。ま改正介護保設法の予防給付と給付i村容の
姥題α〈針路線者〈ノ科会運動療法二日の育成の問題である 
1.5 W.A.P.T療法による韻床的考査研究実施結果iこ基づく療
としての有効性について 
WAP.T総滋法による臨床約三ぎを研究は 2002年 5fl~ 
2007王手 1月における約 5年間に渡る臨床的考交研究をまとめ
たものl"ある この考委を研究の対象となる被綴誌をは，現在 70O
殺をと迎える男性で¥初出符:5月に脳主主主ド{脳卒季出血)を発病
したc その後渡航として波紋マどが発現し病翠と
害及び、バランス自家主警を抱えることとなった。こ
る臨床的考資研究iえ疾病前，疾病後の回復期，そし
における絞A.P.T療法訓練実経期間に波る考査研究
において実施した絞験者に対する総合滋液検交データとの
比較考査における訓練との冨果関係を検託したものである。
び生活習慣病等に対し運動を安全で、効等約に実施できる 練実施比較にお:1療法記TAP.Tこの総合滋液検査データとれ 
条件付けjがなされているつまた. 7J<.i合運動療法訓練処方にお いて凶泉関係そ生理学的応答のアドバンテージ{余力〉の函子
ける「白線づけ iの一つに，波動神経細胞の後元.回復や機能 し時間較において生理的応答の通応と順応、のメカ
れており [3] 特に脳性の運動|滋努おに対する療 …ズムを解明することにした。
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統計ゾブト Jumにより自子分析〈主戎分分析，パリマァク
ス出転〉を行うと，変化17)大きいJI震に鼠糖値 (52.3%に総コ
レステロール (22 中性脂肪 (10，2%). yGTP (8.5 
17)4つ 92.9%を越えていたc したがって こ
の4 
さらに， この	 (線形推数平滑化法)する 
療法令実滅後務しく印糖値が下がっていくこと	T T¥再と， .A.P.
が分かつた。他の 3攻防についても同様であった。
結論として， W.A.P.T療法訓練が降客者の身体的運動機回復の
向|二に役立つこと. を活性化させ透
応と順応、を促進させ， ることが分かった。 
2. 自的
この論文は z くWA.lよそ?幾康システム17)構
築を g的とする 臨床約毛54査研究であ
る。この考査研究における 身体障害
者，運動機能低下者及 る1烹A P.T
療法訓練講座開設 身体的生理的応答の適
応におけるアドノTンテ ジ の可視化であり，システム
化であるc 更に こ におけゐスペルヌ(情報という
エネルギーの方向性)は，ニ ら学ぴ得た情報の分
析と解析による健康で文化的 システムト
リガーであり，地域活性化のためのグロ…パjしフィードパック
システム (WA.P.T健康システム)の檎築を沼指すものである。 
3. 譲査 
3.1 坂戸市大学達携地域活性化支媛効成事業におけるWAPT
療法講座開設
被験者:坂戸市夜住夜勤者で 50 20名とする。
: (a)心臓病を徐<.担当 ぴ~9C í:iJ を有す
〉や享椅子等介護を存ずる幸子は(b)る者. 
義務づける。
日.週一回(木)で 5日間を 1期とし. 2期を? 
宇るc ※ただし 1期と 2期の授Z持者 しないことを
原則とする O
会場:坂戸市健康増進施設温水ブール(お m X7っ 
:(a)施設内の全てがバリアフリーであること，ら)
プールにスロープや水中階段が設設されていること， (c) 
に障害者対応、17)更衣所 会τ設獲されていること，
(心施設内に医務室等が設置され，安全対策が施されてい
(。分以内とする.50濠待問をII~為17)言)].-1ブー(e)ること. 
ノぷj換は常時 31t之 0.5tであること， (g) 90 c m 
から1l0cmM売であること， (h)プー
プラスゲ~ 50に設定しておくこと，Glプーjレ内
は60%主よ舟にしておくこと。
訓練:;受講者 20 名を 3~4 グループにグループ分けをし. 
を設置する。 
: (a) .'@tグルー プに指導者を配置する 
)( LU 
3~4 名)， (b)各グループに補助言Eを配機i-{s0 
戸市水泳連盟所属水泳指導員 8-10名)， (c)授議日には 
2-3名を配置する(坂戸市福祉課
，(d) l'受講日には常時，研究調査員 3~4 名を挺 
2名，情報系 2名)c 
(a)講座初日 
1，1仮眠駁絵， f本議の溺定〈看護部が実施〉
えカウンセリング治逐動療法士が実縫)
ヂヱヅタする 
3，パル毛ゴルパテスト治運動療法士が実施)
をチヱツクする 
4 ック(水j合運動療法士が実施)※ 8 
1 (看護師が実施)
2， ぶツグ(水治渓動療法士が実施)
3，訓練中 エツク(水治逮動療法士が実施)
※脈拍数，	 動向状況
⑤調査内容' 	 日と最終呂に実施し，
ソナルデ
ータを収獲した。 
1 アンケート に実施
議!'R賂湾中， スクワ…ンを設置し水治
運 言語画を放映Lた。
考査項13:
※上記の動画放淡てを彦容 1紛では議!復期間tt. 継続して放
挟し，第 2期では一斉，放映しないことにした。
※この動薗による'1奇報(視覚入力が念体の 8%といわれて
いる)の変化，影響皮が，認知度と習熟俊にどのような現
象として表れているのか令捌資する。 
2，水中運動機能テスト‘滞感初日及び議度最終日に実施※
講座初日及び講座最終日の入水訓練総にテストを爽織し， 
5日間に実施された訓練効果の有無と
考査項 8・(a)片足立ち(関限).片足立ち〈関線〉，ら17j(~わ
歩行〈前歩き)，水中歩行〈織さ長き〉水中 25mo考交攻
留は身体バランス楼能をテストしら〉
能をテストしている。 
3，1本総滋測定:講座初日及び最終日
※譲渡初日及び最終Eの入水訓練前に決定し， 5日間に笑
絡された訓練効果がf本経裁にどのよう
調交するの
日:身長，体重，肥満度体脂肪率，内臓脂肪レベル，
体内年齢，筋肉量，
:タニタ， 1本組成計(インナースキャン 50，B C 
(2004，TANIT，Corporation，All Right R世話el'V悲d) 
4. 
4.1 プログラムの構築
として
を実践したことは既に、
グルーブにで発表している叱
この線路開設における主主義と役鎖は，議座に参加した市民の
るアドバイス及びコミュニケ…ションの機会と
ことである c この機会と
健康意識がおまり，そして， 自 く
りへの一助と成行得ることで、あり そのことにおいて，市畏のE
自立と?士会性が促進怒れることへの期待といえる。また， この
ょっ グラムを定着させるた
めのシステム研究が並行 されることも，こ
の{支部といえる したがって.ど?回3
康プログラム定着のよそテフ¥.Jパターンという意味合いが強く，今
回実施おれた講座開設における科学的調査は，このような健康
プロク、ラム にすきfない。
以上の視点から， を
グラムシス としたc 
4.2 坂戸市大学連携地域活性化支擁考察業における水治運動療法
ビジネスモデっし
と記のどジネスモデル化は.議座開設における需要と供給の
アンバランス令改善したシステムであり 特にニーズの滋り起a
こしにポイン卜を置き市民のプログラム参加意欲を肉太させる
ためのアプローチのあり1iを示したものである。以下は改善と
日機テーマである。
今一/くーソンになる
とシステムへの対策
地域活殺化等三業構築のための忠一ラーニン夕、とグ0-パル
ブイ…ドパックシステム (BMC m)の導入叩 
をテーマにした福祉，健康ケアー々ンターの怠設
健康ケア…システム (BMC-m)におけるデータ
と分析
本研究は，福祉，健康ケアーセンタ…(仮称)
設援し市民の裕社と健康に関する情報を
一元イむしグローパルプイードパックシステム (B.M.C-il) 
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Wめを活用した WAPT健康システムの祭主義と試験運沼 2S 
によって市民に利援を還元しようと試みるプロジェタトチ…ム
の活動報告である。 7.K治運動機法講座開設は市民参加裂健康司プ
ログラムのビジネスモラ勺しイヒは， と役祭
を果たし得るものと考える。また， 健康ケ
アー々ンターの創設は.地域 な生
活溌機 している G い sかし，そ
のシステム
…グ筏品
が必要になることも，守主3認可?ある。しかし総合的な市民の福
松吋健康ケアーセンタ…の主主義と役苦手jは，市民を管獲するので
はなく，市民の参加による健康増滋を啓発するものでなくては
ならない。つまり.B.Cぷミザ孤に，どのようなデータを収穫し，
そのデータに，どのような図的を持たせ，あるいは，そのデー
Jタから何を求めるのか。という発想、 主体化ができ シスO)
， 
テムの社会的意義と役綴を采たし得るものと考える。
ジェクト創設にあたりど尽力をいただ
きま 三谷
間政策課主事， $し上げる
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